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Graag wil ik hierbij mijn dank uitspreken naar Hendrik Roozen, Gabriël Anthonio en Margreet van der Meer-Jansma voor 
























Vanuit de meervoudige impact van 
verslaving is aandacht vereist. Het 
Lectoraat Verslavingskunde richt zich 


























































































































Gedrag komt voort uit de interactie 
van een persoon met diens omgeving. 
Het Lectoraat Verslavingskunde werkt 
vanuit het biopsychosociale model van 
























































Het lectoraat Verslavingskunde werkt 
vanuit het uitgangspunt dat het 
zwaartepunt van de zorg soms moet 
liggen bij de verslaafde persoon en 





















































































































Binnen veel zorginstellingen zijn de 
basisvoorwaarden voor het bieden 
van goede zorg aan personen en hun 
omgeving aanwezig, maar kan de zorg 
beter en effectiever worden ingezet 
door een sterkere benadering van de 
omgeving.















































































Veranderingen in de organisatie en 
financiering van de zorg bieden prachtige 
mogelijkheden en aanknopingspunten 
voor het beter leggen van de nadruk van 
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Bij	verslaving	hebben	mensen	vaak	het	contact	met	andere	mensen	verloren.	Plezierige	
activiteiten	worden	niet	meer	gedeeld	met	anderen;	de	focus	ligt	op	het	verslavende	middel.	
Binnen	de	verslavingszorg	wordt	geprobeerd	om	dit	te	herstellen	met	het	bieden	van	zorg	
aan	verslaafde	personen,	maar	er	wordt	momenteel	nog	te	weinig	aandacht	besteed	aan	de	
mogelijkheden	om	de	omgeving	van	de	verslaafde	persoon	te	betrekken	in	de	zorg.	De	zorg	
richt	zich	daardoor	weinig	op	de	partner,	kinderen,	ouders	of	andere	mensen	in	de	omgeving	
van	de	verslaafde	persoon.	Het	lectoraat	Verslavingskunde	gaat	zich	op	deze	‘missing	link’	
richten.	
Het	unieke	aan	het	lectoraat	Verslavingszorg	is	dat	deze	zich	vooral	richt	op	de	mogelijkheden	
om	de	omgeving	in	te	schakelen	bij	de	zorg	voor	verslaafde	personen.	Het	lectoraat	is	
verbonden	aan	het	Centre	of	Expertise	Healthy	Ageing,	bevindt	zich	in	de	Academie	voor	
Sociale	Studies,	is	geplaatst	onder	het	Lectoraat	Rehabilitatie	en	wordt	medegefinancierd	door	
Verslavingszorg	Noord-Nederland.	
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